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TWO CASES OF SITUS INVERSUS TOTALIS 
EXPERIENCED IN SURGICAL CLINIC 
bv 
NoRIYUKI KAWABATA, TAKAYUKI INOUE and MoMosuKE TsliJITA 
From Department of Surgery, Osaka City University Medical School. 
(Director : Prof. Y AEMON SmRAaA.) 
and by 
KINJI YAMANAKA, KAoRu UMEYAMA and YosHIO Tsun 
From Department of Surgery, Osaka City University Medical School. 
(Director ' Prof. HErJ日ROSAWADA.) 
In this paper it is reported on two cases of situs inversus totalis which were 
found to be su町uringfrom acute appendicitis and rectosigmoidal carcinoma respec-
tively. 
Case 1: A housewife, 34 years of age, complained of nausea, vomiting and spon-
taneous pain in the right lower abdomen. 
On admission to the hospital, the lateral transposition of al the intrathoracic 
viscera was noticed after the physical examination and on rentogenogram of the 
chest. 
The abdomen was plate, but the left hypochondrium down to the left iliac fossa 
was remarkably tender, rigid and painful on pressure. 
Laparotomy was performed by the lower middline incision on the hospitalized 
day, and it was confirmed that al the abdominal Viscera except for genitourinary 
tracts were dislocated to the other side of the peritoneal ・cavity with demonstrable 
acute appendicitis. 
Case 2 : A 55 year old man su古eringfrom bleeding from rectosigmoidal carci-
noma since Dec. 1954. 
On admission to the hospital he was strongly anemic, and by physical examination 
and laparotomy it was found that al the intrathoracic and abdominal viscera were 
transposed, with demonstrable mesenterium ileocolicum commune. 
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The cancerous infiltrations of rectosigmoidal carcinoma were so marked that no 
radical operation could be performed, and only an artificial anus was established 




























































































































































































































































































I. 内臓錯位症の発生について：内臓錯位症には全 れに対して僅か9%にすぎない． しかし正常位者での
内臓銭位症 Situsinversus viscerum totalisと部 左利率は4%ないし6%であるから，これに比べれば鎗
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A CASE OF SMALL ROUND CELL CANCER ON BOTH BREASTS 
by 
TERUMASA ToKUNAGA, SmGEzo TANAKA, TAKAYUKI lNouE and TAKAHIKo GoTo 
From the Department of Surgerv, Osaka City University Medical School. 
(Director : Prof. Dr. YAEMON SHIMHA,) 
The author reports in this paper a case of a 45 year old housewife who had und-
ergone about a year ago a radical mastectomy for sarcoma-like cancer of the right 
breast. The patient has recent！~· noticed a painful mass in the left breast which 
was found histologically句 bea medullary cancer consisting of small round cells. She 
underwent again a left radical mastectomy with oophorectomy on both sides. 
The author reviewed literatures on the small round cell carcinoma of the breast 













癌58.8%，腺癌8.8%, Scirrhus 6.3払 Comedo癌
5%, Paget癌3.1%，粘液癌，扇平上皮癌p 癌肉腫な
どはそれぞれ1.8.%となっている．
最近私どもは組織学的にみてあたかも小円形細胞肉
腫を想わせる如き小円形細胞癌で，しかも年余を経て
両側に発癌したものを経験したのでここに報告する．
もともと小円形細胞癌は気管枝や姉に発生したもの
が多く報告されている．しかし乳腺におけるものにつ
いては，あるいは従来の報告例において，単に髄様
〔本稿の要旨は昭和3I年1月21B，第72回大阪外科集談会において報告した．〕
